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ABSTRAKSI 
 
 
 Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pelatihan, Pembagian Kerja 
dan Jumlah Tugas Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada PT. Pos (Persero) 
Surakarta”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sejauh mana hubungan dan 
pengaruh pelatihan, jumlah tugas dan pembagian kerja terhadap produktivitas 
kerja pegawai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta. 
 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
uji validitas dan reliabilitas, regresi linier berganda, Agar hasil estimasi menjadi 
valid, maka dilakukan pengujian statistik yang meliputi uji t, uji F dan R2 
(koefisien determinasi) serta pengujian kepenuhan asumsi klasik yang meliputi 
multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian uji validitas dan reliabilitas item semuanya valid dan 
reliabel, Untuk uji t diketahui pelatihan, pembagian kerja dan jumlah tugas 
berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan pada tingkat keyakinan 
95%(α:0,05). Uji F dengan keyakinan 95% atau (α = 0,05) diketahui nilai Ftabel 
adalah sebesar 2,92, sedangkan nilai Fhitung dari hasil pengolahan data adalah 
sebesar 10,965 karena Fhitung > Ftabel  maka model eksis. Diperoleh nilai 
koefisien determinasi atau R² adalah sebesar 0,559 yang menunjukkan bahwa 
variasi produktivitas kerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 
pelatihan, pembagian kerja dan jumlah tugas sebesar 55,9 % dan sisanya yaitu 
44,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model yang diestimasi. Uji 
asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas tidak 
terjadi masalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Variabel yang paling 
dominan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah variabel pelatihan 
yang dilihat dari nilai thitung yang paling tinggi. 
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